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VEGYES 
A szegedi tankerület harmadik 
(1937/38, tanévi) tanfolyamának elő-
adásai. W37. október 19-én a) Kisparti 
János tanker. kir. főigazgató megnyitja 
a tanfolyamot, b) Gelei József egyet, 
nyilv. r. tanár, rector magnificus: Az 
élő szervezet, c) Dr. Horváth Barna 
egyet, nyilv. r.tanár, dékán : Társadalmi 
szervezet és társadalmi szabadság. — 
Október 26-án a) Dr. vitéz Surányi Un-
ger Tivadar egyet, nyilv. r. tanár, pro-
dékán : Tervgazdaság., b) Dr. Koguto-
wicz Károly egyet, nyilv. r. . tanár,: 
Magyarország gazdasági birtokbavétele. 
— November 2-án a). Kisparti János 
tanker. kir. főigazgató : Bölcselet és ne-
velés. b) Dr. Kogatowicz Károly egyet, 
nyilv. r. tanár, A magyar éghajlat gaz-
dasági vonatkozásai. — November 9-én 
a) Dr. Miskolczy Dezső egyet, nyilv. r. 
tanár, prodékán: Átöröklés és nevelés. 
b) Dr. Várkonyi Hildebrand egyet, nyilv. 
r. tanár, dékán: Anglia nevelésügye(I.) 
— November 16-án: a) Dr.Várkonyi 
Hildebrand egyet, nyilv. r. tanár, dékán: 
Anglia nevelésügye (II.) b) Dr. Deér 
József egyet, nyilv rk. tanár: Szent 
István (I.) — November 23-án: a) Dr. 
Mester János egyet, nyilv. r. tanár: 
Olaszország nevelésügye (I.) b) Dr. 
Deér József egyet, nyilv. rk. tanár ; 
Szent István (II.) — November 30-án: 
a) Kisparti János tanker: kir. főigazgató : 
Bölcselet és nevelés (II.) b) Dr. Mester 
János : egyet, nyilv. r. tanár: Olaszor-
szág nevelésügye (II.) c) Dr. Kisparti 
János tanker. kir. főigazgató: A tan-
folyamot berekeszti. Az előadások helye: 
A m. kir. Ferencz József-Tudomány-
egyetem bölcsészet, nyelv-, és történet-
tudományi kara (Szukováthy-tér 1.), I. 
sz. tanterem (auditórium maximum); 
Az előadások mindenkor pontosan 4 
órakor kezdődnek. 
A szegedi tankerületi kir. fő igaz-
gatóság területén levő tőrvényható-
sági Népművelési Bizottságok ősz-
szefoglaló adatai az 1936—37. nép-
művelési évadról. 
I. Békés vármegye. 
A vármegye lakossága 330.656 lé-
lek. Területe 639.658 kat. hold. 
Tevékenység: rendezett 6768 is-
meretterjesztő előadást. Ünnepély volt 
349, műsoros délután és est 281. 
Tanfolyamok: 9 analfabéta, 8 alap-
ismeretterjesztő, 18 népművelési és köz-
művelődési, 10 művészeti és kedélykép-
ző, 49 nőnevelési, 5 egészségügyi, 24 
gazdasági, 10 háziipari, 4 idegennyelvű, 
5 ügyességi tanfolyam. Összesen 142 
tanfolyam, amelyekre 3953 hallgató 
iratkozott be. 
Rendezett a Bizottság 281 műked-
velői előadást, 138 hangversenyt, 619 
mesedélutánt, 50 tanulmányi kirándu-
lást. Rádió-előadás közvetítése 69 eset-
ben volt. 
A 143 könyvtár könyvtárosai 6000 
könyvtári órát tartottak. 
A Bizottság az 1936-37. népmű-
velési évadban 24.155 művelődési, ne-
velő és szórakoztató alkalmat nyúj-
tott. 
II. Csanád-Arad-Torontál vármegye. 
A vármegye lakossága 174.318 lé-
lek. Területe 348.098 kat. hold. 
Tevékenység: rendezett 1753 is-
meretterjesztő előadást és 109 műsoros 
délutánt. 
Tanfolyamok : 6 . alapisméretter-
jesztő, 10 népművelési, 25 művészeti, 1 
férfi jellemképzö, 16 nőnevelési, 5 gaz-
dasági, 3 háziipari, 1 ügyességi. Ösz-
szesen 67 tanfolyam, amelyekre 2893: 
hallgató iratkozott be. " 
Rendezett a Bizottság 118 műked-
velői előadást, 23 hangversenyt, 95 mer 
